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Stat8 of Haine 
OF':?ICE OF THC ADJUTANT G11JE11AL 
ADGUSTA 
ALIBN REGISTRATION 
_ ___ San __ f _o_r _d _______ , Maine 
Date June 28 , 1940 
Name Mary Zoe Legere 
2 Gr ove Ave. Street Address 
----------------------------
City or Tovm _____ san_ f_o_r_d_,_ M_e_. ___________________ _ 
How lon::; in United Sta t e s 27 yrs . How lone i n Mai ne ___ 2_7~yr_ s_·~-
Born in Cape Bald N. B. Canada Date of birth Oct . 4 2 1888 
If married, how many chi J.dr en __ 2 ____ 0ccup::.tt ion Ho usekeeper 
Name of employer--:-_____ A_t _H_o_m_e _________________ _ 
( Present or l ~st ) 
Address of eraployer _________________ ________ _ 
Yes Yes Yes Engl ish ______ Speal: ______ Rcad. _______ Y!r i te _____ _ 
Other l anguaGc~ ____ F_•r_e_n_c_h ____________________ ~ 
Have you made a!)plico.tion for citizenship? ___ H_0 _____ ______ _ 
Have you ever had military Gervice ? ______ !_{o ___________ _ 
If so, where? ____ ___ _____ when? ______________ _ 
